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地域知の宇宙を拓く 
―『世界言語研究センター論集』刊行を終えて― 
 
世界言語研究センター長 南 田 みどり 
 
 
『世界言語研究センター論集』が創刊されたのは，大阪大学と大阪外国語大学の統合の
シンボルのひとつとして，大阪大学に世界言語研究センターが設置された 1 年半後の 2009
年 3 月のことであった。世界の多様な言語と，言語を基底とする世界各地の文化・社会を
研究するというセンターの目的に呼応して，『世界言語研究センター論集』も，言語と言語
を基底とする世界の文化に関する研究成果の掲載・発表によって学術研究の発展に寄与す
ることを目的とした。 
論集は，それがセンター所属の研究者の研究発表の媒体にとどまることなく，センター
外の研究者との切磋琢磨の場として発展するようにとの願いから，センター専任教員及び
センターが推進する研究にかかわる研究者に広く門戸を開いた。それによって，センター
の専任教員，センターのプロジェクトの特任教員，外国人特任教員に加え，大阪大学他学
部他研究科の教員，他大学の教員，さらには海外の第一線の研究者からも投稿があった。
原稿は，編集委員会が依頼した内外の複数の査読者による厳正な査読の後，採否を決した。  
2010 年度より，論集は年 2 回の発行となり，投稿者もさらに増加した。その内容は，世
界各地域の言語・文化・社会に関する論文，研究ノート，希少な価値を有する資料など多
様性に富み，個別言語に関する高度な知識・運用能力と個別地域の文化・社会に関する深
い知見・洞察との有機的統一による学問的営為とあいまって，巧みに織り成されたタペス
トリーのような地域知の宇宙を創りあげるに至った。  
また，世界言語研究センターはこの 4 年間，外国語学部学生の教育ならびに言語文化研
究科言語社会専攻院生の研究指導をも担い，さらに「高度外国語教育全国配信システムの
構築」「紛争地域の地政学的研究」「社会人を対象とした学士レベルの言語教育プログラム
の提供」などにも着実な実績を残してきた。 
そのような中で，2011 年 11 月の教育研究評議会において，2012 年 4 月より，世界言語
研究センターと言語文化研究科の組織を統合し，言語文化研究科を拡充し，世界言語研究
センターを発展的に解消することが決定された。一元的な組織において，より機能的かつ
機動的に言語・文化・社会の教育・研究の遂行を可能とするためである。 
それにともない，センターの短い歴史に大きな足跡を残した『世界言語研究センター論
集』の刊行も，2012 年 3 月発行の 7 号を持って終了することとなった。論集の発展を見守
ってくださった方々，投稿してくださった内外の研究者諸氏に心よりお礼申し上げるとと
もに，研究時間を割いて煩雑な編集作業にかかわり論集を育ててこられた歴代編集委員各
位にも感謝を捧げる次第である。 
この 4 年間，センターにおいて培われたさまざまな蓄積が，言語文化研究科に発展的に
継承されていくなかで，地域知の宇宙を拓く作業もさらに壮大なる輝きを帯びることを願
ってやまない。 
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Leading the Way to the Universe of Region's Knowledge: 
Ending the Publication of Journal of the Research Institute for 
World Languages (JRIWL) 
 
Midori Minamida 
Director, Research Institute of World Languages 
 
 
Journal of the Research Institute for World Languages (JRIWL) was first published in March 
2009, a year and a half after the Research Institute of World Languages (RIWL) was established as 
one of the symbols of the integration of Osaka University and the Osaka University of Foreign 
Studies. In response to the goals of RIWL, which is to study various languages of the world as 
well as researching world cultures and societies based on language, JRIWL has striven to 
contribute to the expansion of academic research by offering papers and presentations on research 
achievements of languages and world cultures based on language.  
JRIWL served not only as a medium for RIWL researchers to present their own studies, but 
opened the door to RIWL faculty members and other researchers involved in the studies promoted 
by RIWL in hopes to provide a venue where RIWL researchers can work with external researchers. 
As a result, contributions were made by full-time and specially-appointed RIWL faculty members, 
specially-appointed foreign faculty members, faculty members from other departments and 
graduate schools of Osaka University as well as other universities, and front-line foreign 
researchers. The contributed manuscripts underwent strict peer reviews by multiple referees, both 
internal and external, who were commissioned by the editorial committee.    
From the 2010 school year, JRIWL was published twice a year with more contributors than ever. 
The contents were rich in diversity, ranging from academic papers on regional languages, cultures, 
societies, as well as research notes and documents of high rarity value. Coupled with the academic 
act of organically uniting them with advanced knowledge and command of individual languages, 
as well as deep insights and intuitions on cultures and societies of individual regions, JRIWL 
succeeded in creating a universe of region’s knowledge much like a skillfully woven tapestry.   
Furthermore, during the last four years, RIWL played a prominent role in educating 
undergraduate students of the School of Foreign Studies and providing research guidance for 
students of the Graduate School of Language and Culture, Studies in Language and Society. It also 
made consistent achievements in the fields of “Development of Language Learning Software and 
an Advanced Language Learning Management System for Nation-Wide Service Deployment”, 
“Lingua-Culture Contextual Studies in Ethnic Conflicts of the World”, and “Bachelor-Level 
Foreign Language Education Program for Adults”.  
In the Education and Research Council of November 2011, it was determined that RIWL and 
Osaka University Graduate School of Language and Culture be integrated, constructively 
dissolving the former while upgrading and expanding the latter. This is to enable a more functional 
and agile performance of education and research of languages, cultures, and societies as a unified 
organization.   
With this, the publication of JRIWL, which has no doubt left a profound mark on the short 
history of RIWL, will end with issue 7 which will be published in March 2012. We would like to 
offer our most sincere thanks to those who watched over the development of the journal as well as 
the internal and external researchers who made contributions, and especially to the past and 
present members of the editorial committee who took stepped away from their own research to 
devote time to the complicated task of editing, playing a significant role in the cultivation of the 
journal.  
We hope that everything accumulated by RIWL during the four years will be constructively 
inherited by the Graduate School of Language and Culture and the work of leading the way to the 
universe of region’s knowledge will shine even brighter.  
 
